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レル試験 (p.37)J， Iメタ解析の手法と限界 (p.
47)J ， INNT (p.63)J ， I無作為割付け(ランダ
ム化)(p.67)J， Iオッズ比とハザード比 (p.93) J ， 
ICOX比例ハザードモデル (p.101)J， Iサロゲー
トエンドポイントとトルーエンドポイント (p.1
21)J ， IITT解析とPPB解析 (p.189)J， IP値
と信頼区間 (p.285)J， Iプロスペクテイブ研究
とレトロスペクテイブ研究 (p.317)J， I後ろ向
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